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Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій (ДСНС) є центральним органом вико-
навчої влади, діяльність якого спрямовується і 
коор динується Кабінетом Міністрів України (КМУ) 
через Міністра внутрішніх справ.
Основні завдання ДСНС:
1) реалізація державної політики у сфері ци-
вільного захисту, захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виник-
ненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-
цій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної 
та техногенної безпеки, діяльності аварійно-ря-
тувальних служб, а також гідрометеорологічної 
діяльності;
2) здійснення державного нагляду (контролю) 
за дотриманням і виконанням вимог законодав-
ства у сфері цивільного захисту, пожежної та тех-
ногенної безпеки, діяльності аварійно-рятуваль-
них служб;
3) внесення на розгляд Міністра внутрішніх 
справ пропозицій щодо забезпечення фор му-
вання державної політики у зазначених сферах;
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Мета: дослідити систему медичного забезпечення органів і підрозділів служби цивільного захисту, її завдання та 
ключові повноваження. 
Матеріали і методи. Використано чинні нормативно-правові акти та керівні документи щодо організації медич-
ного забезпечення в системі ДСНС. Методи дослідження: бібліосемантичний, аналітичний, системного підходу. 
Результати. У статті визначають завдання медичної служби у контексті основних повноважень ДСНС щодо 
забезпечення реалізації державної політики з питань медичного та біологічного захисту населення в разі виник-
нен ня надзвичайних ситуацій; здійснення ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, надання 
екстреної медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) постраждалим та рятувальникам, 
проведення заходів з медичного забезпечення прикріпленого контингенту, які здійснюють заклади охорони 
здоров’я сфери управління ДСНС. Розглядають головні напрями діяльності закладів охорони здоров’я ДСНС, а 
саме: лікувально-профілактичний, санітарно-гігієнічний, організаційно-методичний, протиепідемічний, медичного 
постачання і медико-психологічної реабілітації.
Висновки. Медичне забезпечення в системі ДСНС є невід’ємною частиною повноважень, покладених на 
службу цивільного захисту. Безпосередні заходи з медичного забезпечення безперервно здійснюють заклади 
охорони здоров’я сфери управління ДСНС як у пунктах постійної дислокації органу, підрозділу служби цивільного 
захисту, так і під час виконання завдань за призначенням у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) при 
ліквідації її наслідків й на шляху медичної евакуації. Медико-санітарну допомогу надають відповідно до державних 
соціальних нормативів та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та вона включає весь комплекс лікувально-
профілактичних заходів на всіх рівнях надання допомоги у тісній взаємодії з закладами охорони здоров’я та 
медичними підрозділами інших центральних органів виконавчої влади.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: медичне забезпечення; служба цивільного захисту; Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій. 
4) реалізація в межах повноважень, передба-
чених законом, державної політики у сфері во-
лонтерської діяльності.
ДСНС, у своїй діяльності керується Конститу-
цією та законами України, указами Президента 
України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами КМУ, іншими актами законодав-
ства [3].
ДСНС, відповідно до покладених на неї завдань 
та в межах повноважень, передбачених зако-
ном, забезпечує реалізацію державної політики з 
питань медичного та біологічного захисту насе-
лення в разі виникнення надзвичайних ситуацій; 
здійснює ліквідацію медико-санітарних наслідків 
надзвичайних ситуацій, надає екстрену медичну 
допомогу в зоні надзвичайної ситуації (осеред-
ку ураження) постраждалим та рятувальникам, 
проводить заходи з медичного забезпечення 
при кріп леного контингенту [1].
Мета роботи: дослідити систему медичного за-
безпечення органів і підрозділів служби цивільно-
го захисту, її завдання та ключові повноваження. 
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Матеріали і методи. Використано чинні нор-
мативно-правові акти та керівні документи щодо 
організації медичного забезпечення в системі 
ДСНС. Методи дослідження: бібліосемантичний, 
аналітичний, системного підходу. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
У системі ДСНС України медичному обслугову-
ванню підлягають такі категорії осіб (далі – при-
кріплений контингент):
1) особи рядового і начальницького складу 
служби цивільного захисту (далі – особи рядово-
го і начальницького складу);
2) курсанти та ліцеїсти навчальних закладів 
цивільного захисту (далі – курсанти);
3) основні працівники професійних аварійно-
рятувальних служб та працівники цивільного за-
хисту (далі – рятувальники);
4) ветерани служби цивільного захисту (вій-
ськової служби, органів внутрішніх справ, дер-
жавної пожежної охорони), звільнені в запас 
(відставку) з МНС України та ДСНС України (да-
лі – ветерани); 
5) особи, які, відповідно до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», мають право на користування заклада-
ми охорони здоров’я ДСНС України, у тому числі 
при виході на пенсію та зміні місця роботи або 
служби (далі – ветерани війни та прирівняні до 
них особи);
6) особи, звільнені зі служби цивільного захис-
ту, визнані особами з інвалідністю внаслідок вій-
ськових дій, захворювання, каліцтва, пов’язаного 
з виконанням службових обов’язків, та інші особи 
з інвалідністю, які отримують пенсію відповідно 
до Закону України «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та деяких ін-
ших осіб» (далі – особи з інвалідністю);
7) члени сімей осіб рядового і начальницького 
складу, курсантів навчальних закладів цивільно-
го захисту, загиблих під час проходження військо-
вої служби (служби цивільного захисту) (далі – 
члени сімей загиблих) [6].
Медичне забезпечення в системі ДСНС України 
включає комплекс лікувально-профілактичних, 
санітарно-гігієнічних, організаційно-методичних, 
протиепідемічних заходів та заходів медичного 
постачання, спрямованих на збереження життя 
і здоров’я осіб, зазначених вище, забезпечен-
ня оперативного медичного реагування на над-
звичайні ситуації, надання своєчасної медичної 
допомоги рятувальникам та проведення їх ме-
дико-психологічної реабілітації, що здійснюють 
заклади охорони здоров’я ДСНС України.
До лікувально-профілактичних закладів сфери 
управління ДСНС України належать: медико-са-
нітарна частина, пункт охорони здоровʼя (здоров-
пункт), медичний взвод та фельдшерський пункт 
[7]. Лікувально-профілактичні заклади ство рю-
ють в складі органів і підрозділів ДСНС залежно 
від специфіки їх діяльності та чисельності осо-
бового складу. Фінансове забезпечення ліку-
вально-профілактичного закладу здійснюється 
за рахунок коштів державного бюджету, призна-
чених органу, підрозділу ДСНС, та інших джерел, 
не заборонених чинним законодавством. Матері-
ально-технічне, кадрове, юридичне та інші види 
забезпечення діяльності закладу здійснюються 
через відповідні структури органу, підрозділу 
ДСНС, до складу якого він входить. Заклади охо-
рони здоров’я сфери управління ДСНС України 
провадять господарську діяльність з медичної 
практики на підставі основних принципів держав-
ної політики у сфері ліцензування на загальних 
засадах відповідно до Ліцензійних умов про-
вадження господарської діяльності з медичної 
практики [2].
Завдання закладів охорони здоров’я ДСНС 
України визначають відповідно до основних зав-
дань організаційних структур ДСНС України, ста-
ну здоров’я, фізичного розвитку, рівня і характеру 
захворюваності осіб рядового і начальницького 
складу, умов їх розміщення (побуту), у тому числі 
під час виконання завдань за призначенням, сані-
тарно-епідемічної обстановки, кліматогеографіч-
них особливостей території (району) проведення 
аварійно-рятувальних робіт та масштабу меди-
ко-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.
Головними напрямами діяльності закладів охо-
рони здоров’я ДСНС України є:
1) надання медичної допомоги хворим у вста-
новленому для кожного окремого закладу обсязі;
2) профілактика захворювань;
3) організація та проведення диспансеризації;
4) проведення обов’язкових медичних оглядів 
кандидатів на службу до ДСНС України, осіб ря-
дового, начальницького складу та рятувальників, 
курсантів навчальних закладів цивільного захис-
ту, осіб, які бажають вступити до навчальних за-
кладів цивільного захисту;
5) організація і проведення санаторно-курорт-
ного лікування та медико-психологічної реабілі-
тації;
6) здійснення санітарно-гігієнічних заходів в 
органах, підрозділах та закладах ДСНС України;
7) організація і надання своєчасної екстреної 
медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації 
(осередку ураження) особам рядового і началь-
ницького складу служби цивільного захисту, ря-
тувальникам та іншим особам, постраждалим 
при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
організація їх медичної евакуації до лікувально-
профілактичних закладів;
8) проведення організаційно-методичної робо-
ти з питань охорони здоров’я.
Лікувально-профілактична робота включає 
сукупність заходів, що проводять в органах і під-
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розділах ДСНС з метою збереження та зміцнення 
здоров’я прикріплених контингентів, забезпечен-
ня їх високої працездатності, попередження і зни-
ження рівня захворюваності, працевтрат, своє-
часного виявлення і лікування осіб, які захворіли, 
найшвидшого відновлення їхнього здоров’я.
До лікувально-профілактичних заходів нале-
жать:
1) надання медичної допомоги прикріпленому 
контингенту в повсякденній діяльності та при ви-
конанні завдань за призначенням;
2) диспансеризація та проведення динамічного 
нагляду прикріплених контингентів;
3) здійснення заходів щодо профілактики ін-
фекційних захворювань, у тому числі організа-
ція і проведення екстреної та імунопрофілактики 
певних інфекційних хвороб;
4) здійснення санітарно-просвітницької роботи;
5) своєчасне виявлення осіб, які захворіли, на-
дання їм необхідної медичної допомоги;
6) відновлювальне лікування, у тому числі у 
відділенні реабілітації санаторно-курортного 
закладу ДСНС України (Міністерства оборони 
України, Міністерства внутрішніх справ України, 
центрального органу виконавчої влади, що за-
безпечує формування та реалізує державну по-
літику в сфері охорони здоров’я, інших держав-
них або комунальних закладах охорони здоров’я 
за рахунок коштів, передбачених на утримання 
ДСНС України);
7) санаторно-курортне лікування та проведен-
ня медико-психологічної реабілітації;
8) проведення військово-лікарської експертизи;
9) постійне вивчення та аналізування умов 
службової діяльності осіб рядового і начальни-
цького складу, курсантів та рятувальників з ме-
тою виявлення факторів, що негативно вплива-
ють на їхнє здоров’я і можуть стати причиною 
виникнення захворювань і травм, та розроблення 
на основі аналізу комплексних профілактичних 
за ходів;
10) проведення наукової, винахідницької та ра-
ціоналізаторської роботи.
Лікувально-профілактичні заходи ґрунтуються 
на систематичному аналізі причин, рівня і струк-
тури поширеності захворювань, захворюваності 
з тимчасовою втратою працездатності, інвалід-
ності осіб рядового і начальницького складу, ря-
тувальників і курсантів та ефективності заходів з 
охорони здоров’я, у тому числі аналізі впливу не-
благополучних факторів навколишнього середо-
вища під час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій.
Забезпечення санітарного та епідемічного бла-
гополуччя серед осіб рядового і начальницького 
складу, курсантів та рятувальників покладається 
на посадових осіб ДСНС України та досягається 
шляхом створення належних санітарно-гігієніч-
них умов праці та навчання, дотримання сані-
тарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних 
норм і правил праці, водопоста чання, харчу-
вання, розміщення, побуту зазначених осіб як у 
повсяк денній діяльності, так і під час ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій.
З метою недопущення виникнення та поширен-
ня інфекційних хвороб, отруєнь, радіаційних ура-
жень серед осіб рядового і начальницького скла-
ду та рятувальників організовують і здійснюють 
санітарно-епідеміологічний нагляд в органах та 
підрозділах ДСНС України.
Крім того, медичні працівники системи ДСНС 
України організовують і здійснюють профілактич-
ні заходи з метою недопущення виникнення та 
розповсюдження інфекційних захворювань се-
ред осіб рядового і начальницького складу, кур-
сантів та рятувальників, а також організовують і 
проводять первинні протиепідемічні заходи у разі 
виникнення випадків інфекційних захворювань.
При наданні медичної допомоги у закладах 
охорони здоров’я ДСНС України прикріплені кон-
тингенти забезпечуються безоплатно: 
1) лікарськими засобами відповідно до Поло-
ження про застосування Національного переліку 
основних лікарських засобів під час організації 
процесу забезпечення населення лікарськими за-
собами в закладах і установах охорони здоров’я, 
що повністю або частково фінансуються з дер-
жавного та місцевих бюджетів [5]; 
2) виробами медичного призначення, в тому 
числі матеріалами для зубопротезування (за ви-
нятком протезування з дорогоцінних металів); 
3) інвентарним медичним майном (тимчасово) 
на період лікування або реабілітації.
Медичне постачання є окремою складовою за-
гальної системи медичного забезпечення орга нів 
та підрозділів ДСНС України і являє собою комп-
лекс організаційних та практичних заходів, а са-
ме: визначення потреби у медичному майні, його 
придбанні, доставці, обліку, утриманню, видачі, 
експлуатації, ремонту, списанні та контролю.
Забезпечення медичним майном органів і під-
розділів ДСНС України організовують і здійсню-
ють з метою своєчасного укомплектування їх цим 
майном відповідно до Норм забезпечення органів 
і підрозділів ДСНС України медичним майном по-
точного, створення та утримання певного запасу 
(резерву) витратного медичного майна, а також 
поповнення лікарськими засобами і медичними 
виробами спеціальних медичних укладок (комп-
лектів, аптечок, наборів тощо) [4].
Медичне забезпечення осіб рядового і началь-
ницького складу (рятувальників) аварійно-ряту-
вальних підрозділів та формувань ДСНС України 
при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
здійснюється мобільними медичними пунктами, 
виїзними лікарськими (фельдшерськими) брига-
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дами, які формуються на базі закладів охорони 
здоров’я ДСНС України.
У разі необхідності застосовують мобільний 
госпіталь ДСНС України. Госпіталь призначений 
для надання вторинної (спеціалізованої) та окре-
мих видів третинної (високоспеціалізованої) ме-
дичної допомоги постраждалому населенню та 
рятувальникам у зонах надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру.
При реагуванні на надзвичайні ситуації осо-
бовим складом мобільних медичних пунктів та 
виїзних лікарських (фельдшерських) бригад про-
водяться такі заходи:
– організовується медична допомога при здійс-
ненні маршу шляхом самодопомоги та взаємо-
допомоги, на привалах – визначеними медични-
ми фахівцями. Госпіталізація хворих на марші 
здійснюється у найближчі лікувальні заклади за 
маршрутом руху колон з наступною доповіддю 
начальнику медичної служби ДСНС України;
– проводиться медична розвідка до прибуття 
на місце призначення, організовується взаємодія 
з закладами охорони здоров’я та медичними під-
розділами інших центральних органів виконавчої 
влади для надання особам рядового і началь-
ницького складу (рятувальникам) у разі потреби 
первинної і спеціалізованої медичної допомоги, а 
також з територіальними закладами Державної 
санітарно-епідеміологічної служби України і Дер-
жавної ветеринарної та фітосанітарної служби 
України (у випадку виникнення епізоотій інфек-
ційних захворювань, спільних для людей і тва-
рин) для організації і здійснення відповідних са-
нітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів;
– надається екстрена медична допомога осо-
бам рядового і начальницького складу (ряту-
вальникам) у пунктах розміщення аварійно-ря-
тувальних підрозділів і в місцях проведення 
аварійно-рятувальних робіт, а також постражда-
лому населенню, що її потребує. У разі потреби 
здійснюється медичне сортування постраждалих 
та підготовка їх до евакуації у лікувальні заклади;
– організовуються та проводяться санітар-
но-гігієнічні та протиепідемічні заходи, зокрема 
медичний контроль за станом здоров’я осіб ря-
дового і начальницького складу (рятувальни-
ків), санітарний нагляд за умовами проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт, розміщення, харчування, водопостачан-
ня, лазне-прального обслуговування, медичної 
експертизи продуктів харчування та питної води, 
здійснюються заходи, спрямовані на зниження 
сприйнятливості особового складу до інфекцій;
– налагоджується взаємозв’язок медичних фа-
хівців аварійно-рятувальних підрозділів з медич-
ним структурним підрозділом територіального 
органу ДСНС в області та місті Києві, на території 
якого проводяться аварійно-рятувальні роботи, і 
медичним структурним підрозділом ДСНС, а та-
кож організовується щоденне їх інформування 
про стан медичного забезпечення та захворюва-
ність осіб рядового і начальницького складу (ря-
тувальників).
Після завершення аварійно-рятувальних ро-
біт медичне забезпечення маршу аварійно-ряту-
вальних підрозділів у пункти постійної дислокації 
здійснюється аналогічно медичному забезпе-
ченню маршу в район надзвичайної ситуації. На-
передодні здійснення маршу хворих, лікуван-
ня яких може бути завершено в амбулаторних 
умовах, виписують з закладів охорони здоров’я. 
За наявності хворих, які залишаються в закла-
дах охорони здоров’я, інформація про них пере-
дається територіальному органу ДСНС України в 
області та місті Києві, на території якого прово-
дилися аварійно-рятувальні роботи, з метою на-
дання необхідної допомоги в організації якісного 
лікування цих хворих і медичному структурному 
підрозділу ДСНС України.
Особи, які безпосередньо брали участь у про-
веденні аварійно-рятувальних та інших невід-
кладних робіт або яких залучали до цілодобово-
го чергування, пов’язаного з ліквідацією наслідків 
надзвичайної ситуації, мають право один раз на 
рік пройти безоплатно курс медико-психологічної 
реабілітації строком не менш як 14 діб, а ті з них, 
які отримали травми або брали участь у прове-
денні аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних із 
загибеллю людей, зобов’язані пройти відповідне 
лікування та реабілітацію в центрах медико-пси-
хологічної реабілітації.
Медико-психологічна реабілітація являє собою 
комплекс лікувально-профілактичних, реабіліта-
ційних та оздоровчих заходів, спрямованих на 
відновлення психофізіологічних функцій, опти-
мальної працездатності, соціальної активнос-
ті рятувальників аварійно-рятувальних служб 
(формувань), осіб, залучених до виконання ава-
рійно-рятувальних робіт у разі виникнення над-
звичайної ситуації, а також постраждалих внаслі-
док такої надзвичайної ситуації [6].
Висновки
Медичне забезпечення в системі ДСНС є 
невід’ємною частиною повноважень, покладе-
них на службу цивільного захисту. Безпосеред-
ні заходи з медичного забезпечення безперерв-
но здійснюють заклади охорони здоров’я сфери 
управління ДСНС як у пунктах постійної дислока-
ції органу, підрозділу служби цивільного захисту, 
так і під час виконання завдань за призначенням 
у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) 
при ліквідації її наслідків й на шляху медичної 
евакуації. Медико-санітарну допомогу надають 
відповідно до державних соціальних нормативів 
та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я 
та вона включає весь комплекс лікувально-про-
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філактичних заходів на всіх рівнях надання до-
помоги у тісній взаємодії з закладами охорони 
здоров’я та медичними підрозділами інших цент-
ральних органів виконавчої влади.
Перспективи подальших досліджень поля-
гають у розробці пропозицій щодо удосконалення 
чинного законодавства, яке регламентує медич-
не забезпечення в системі ДСНС відповідно до 
сучасних викликів та потреб.
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PLACE AND ROLE OF MEDICAL SUPPORT IN THE SYSTEM OF THE STATE EMERGENCY SERVICE 
OF UKRAINE
V. L. Smirnova1, V. V. Reputa2
1I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine
2Emergency Rescue Detachment of Special Purpose of the Department of the SES of Ukraine in Ternopil region, 
Ternopil, Ukraine
Purpose: to investigate the system of medical support of units and divisions of the civil protection service, its 
tasks and key authorities.
Materials and Methods. Current regulations and guiding documents on the organization of medical support in 
the State Emergency Service (SES) system were used. Research methods: biblio-semantic, analytical, systemic 
approach.
Results. The article de  nes the tasks of the medical service in the context of the main authorities of the 
SES to ensure the implementation of state policy on medical and biological protection of the population in 
case of emergencies; elimination of medical and sanitary consequences of emergencies, providing emergency 
medical care in the emergency zone (affected area) to victims and rescuers, measures to provide medical 
support to the attached contingent, which are carried out by health care facilities of the SES. The main directions 
of activity of health care institutions of the State Emergency Service are considered, namely treatment and 
prophylactic, sanitation and hygienic, organizational and methodical, anti-epidemic, medical provision, medical 
and psychological rehabilitation.
Conclusions. Medical support in the SES system is an integral part of the authorities of the civil protection 
service. Direct measures of the medical support are continuously carried out by health care facilities in the sphere 
of management of the SES, both in the areas of permanent deployment of the unit, division of the civil protection 
service, and during assignment tasks in the emergency zone (affected area), en route of the medical evacuation. 
Health care services provided in accordance with state social norms and industry standards in the  eld of health 
care and includes a full range of treatment and prevention measures at all levels of care in close cooperation with 
health care facilities and medical units of other central executive bodies.
KEY WORDS: medical support; civil protection service; State Emergency Service of Ukraine.
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